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artes visuales contemporáneas, para la propuesta del museo de arte contemporáneo 
interactivo en Trujillo. Se empleó una investigación de enfoque mixto y una muestra no 
probabilística por conveniencia, entrevistando a 8 personas, (Arquitectos, artistas visuales y 
curadores museográficos). Obteniéndose como resultado las  principales necesidades de 
difusión y promoción de las artes visuales en Trujillo, Seguridad y accesibilidad, Difusión y 
promoción, gestión, recepción, mantenimiento, conservación y almacenamiento, estas 
necesidades requieren de la implementación de sistemas interactivos, siendo el catálogo 
digital y libro de revistas interactivos, los adecuados a salas de exposición. Estos servicios 
deben incluir sistemas de iluminación tanto artificial como natural y el diseño del Museo de 
Arte Contemporáneo adaptado a futuras muestras de arte y la cultura en Trujillo. 
 


























contemporary visual arts, for the proposal of the interactive contemporary art museum in 
Trujillo. We used a mixed approach research and a non-probabilistic sample for 
convenience, interviewing 8 people, (architects, visual artists and museum curators). 
Obtaining as a result the main needs for dissemination and promotion of visual arts in 
Trujillo, Security and accessibility, Dissemination and promotion, management, reception, 
maintenance, storage and storage, these needs require the implementation of interactive 
systems, being the digital catalog and book of interactive magazines, suitable for 
showrooms. These services must include both artificial and natural lighting systems and the 
design of the Museum of Contemporary Art adapted to future art and culture exhibitions in 
Trujillo. 
 
Keywords: Needs, Visual Arts, Interactive, Museum, Digital Art
 
ABSTRACT 
The purpose of the research was to analyze the needs for dissemination and promotion of 
I- INTRODUCCIÓN 
En el Perú, las difusiones de los colectivos de Arte Contemporáneo son cada vez más 
grandes, contando con 44 Galerías de arte y 4 museos que ofrecen exposiciones 
temporales a los ciudadanos, satisfaciendo la demanda de los Artistas visuales y 
egresados de Bellas Artes en Lima, sin embargo esto no sucede en provincias, ya que 
se encuentra centralizado en Lima. 
La ciudad de Trujillo solamente cuenta con 1 museo de Arte moderno, que expone 
la trayectoria del artista Gerardo Chávez, y en el centro histórico 2 galerías de arte, 
el Centro Cultural Trujillo y la Galería de Arte y Arquitectura Raúl Joo Meléndez, 
que apoyan a la difusión de grupos de artistas, pero a pequeña escala debido a las 
limitaciones tanto en espacio y ambientación de dichas galerías, y ocasionando así la 
escasez de eventos de gran magnitud que difundan el arte contemporáneo. Teniendo 
como único principal evento realizado en los años 2017 y 2018 , “El encuentro 
nacional de artes visuales”, que albergo diferentes artistas del país y extranjeros, el 
cual solo albergo alrededor de 1000 participantes, pero temporalmente. 
Los museos en Trujillo presentan limitaciones en cuanto a su relación con el espacio 
urbano, siendo así aún más difícil la difusión de los colectivos de arte contemporáneo, 
quienes en la actualidad ya trabajan en una producción y diversidad artística a través 
de diferentes medios, demandando espacios que alberguen una mayor cantidad de 
muestras, formatos, tipos de exposiciones, tecnologías interactivas y en conjunto 
ayude a lograr un mayor alcance a sociedad. Por lo tanto es necesario promover el 
estudio de las necesidades de difusión y promoción de las artes visuales, para el 
diseño del museo de arte contemporáneo interactivo, que amplié el número de 
participantes en eventos de gran magnitud y promover el turismo en la región. 
 
En la  investigación realizada por Chávez Monterroza, Yaffar Umaña(2007) en la 
Tesis de pregrado, “Anteproyecto arquitectónico para el museo de arte moderno en 
el parque Cuscatlán, San salvador, El salvador, creada con el propósito de aportar 
una respuesta a una necesidad de los artistas nacionales que claman por un espacio 
apropiado, que esté a la vanguardia en adelantos tecnológicos, para que las 





arquitectónico, utilizando una metodología de enfoque cualitativo, obtuvo como 
resultados relevantes , la importancia del desarrollo de un guion museográfico y la 
gestión museográfica, se identificó los tipos de arte, la escultura, pintura, música, 
danza, literatura, teatro, cine. Se caracterizaron las necesidades museográficas que 
son, Dirección y coordinación de las actividades del museo, área de apoyo del museo, 
áreas complementarias del museo y salas de exposición. Como Conclusión, el museo 
de arte moderno será diseñado con espacios para la exposición de siete artes 
principales, los cuales son: Pintura, Escultura, Literatura, danza y Cine. 
Según Garaycochea(2013)  en la tesis de Maestría, “ Museo de arte contemporáneo”, 
Santiago de Chile, Chile. Que tuvo como propósito entender las perspectivas 
históricas del museo de arte moderno y su evolución para entender cómo se plantean 
los museos en la actualidad, utilizando una metodología de enfoque cualitativo, 
obtuvo como resultados más relevantes que el Museo se replantea hoy como ente 
cultural donde se imparte cursos de las diversas disciplinas artísticas,  la importancia 
del recorrido en museos, ya que debe ser especializado y el diseño debe adaptarse al 
tipo de exposición, la categorización de salas de exposición en Permanentes y 
temporales. Como conclusión, los museos de arte contemporáneo deben adecuarse a 
los aportes de los nuevos grupos colectivos de artistas, y cada vez más debe integrarse 
de manera cultural con la sociedad. 
En el estudio realizado por Di Laura(2014)  en la Tesis de Pregrado, “ Museo de Arte 
contemporáneo en la victoria”, Lima, Perú. Tuvo como propósito la proyección de 
un espacio en el cual el público pueda participar de forma activa, donde se difunda 
el arte contemporáneo, con interacción entre usuario y espacio. Se realizó mediante 
una investigación de enfoque Mixto, como resultados más relevantes se obtuvieron: 
Las características en las funciones museológicas, tipos de recorrido en salas de 
exposición, la evolución de los museos a través de la historia, tecnologías lumínicas 
y calidad ambiental, como conclusión, se debe diseñar un espacio dedicado 
exclusivamente al arte, y que no sean espacios improvisados, no diseñados 
específicamente para la función expositiva. 
Según Maria Montaner (2013) en lo extenso de la arquitectura la arquitectura museal 
prioriza como medio social y como fenómeno urbano de sensaciones para el 





por Frank Lloyd Wright con el Guggenheim en Nueva York, respondiendo a la 
necesidad de un cambio de tipología arquitectónica, rascacielos y demás, por un 
edificio orgánico. El arquitecto inauguraba el edificio como una gran escultura 
inspirada en formas orgánicas, diseños fractales, rompiendo los esquemas 
tradicionales de plantas cuadradas, de igual manera el museo responde a un recorrido 
continuo. Era el inicio a un cambio en criterios de diseño simétricos, hacia diseños 
más dinámicos ( p.12.) 
Según García Jurado (2013) los museos se transforman en espacios educativos que 
fomentan la apreciación e identidad con el patrimonio que trasciende entre las 
sociedades, las exposiciones tienen la capacidad de transmitir experiencias en un 
contexto acorde con los sucesos que fomentan el aprendizaje en los usuarios de las 
salas de exposición, el éxito de los medios de difusión se refleja en la identidad de 
los usuarios con las muestras y el patrimonio expuesto en los museos (p.78). 
Según Fernández (1999) el museo puede considerarse como un edificio contenedor 
de conocimiento, tecnologías y aspectos materiales. Por consiguiente se le debe 
otorgar adecuados sistemas técnicos para una correcta exposición, para su buen 
funcionamiento, es entonces que la museología se desarrolla como disciplina 
administrativa del museo, evaluando aspectos que beneficiaran a las muestras de arte 
en el museo, para luego la museografía aplicar lo analizado por la museología para 
una ejecución adecuada del guion en las salas de exposición. La teoría arquitectónica 
en museos se ha ido desarrollando a través de los cambios en sistemas de 
comunicación e interacción usuario  edificio, ejecutándose mediante normativas que 
se han ido actualizando de acuerdo a las demandas de tipologías artísticas, 
considerando las necesidades de nuevas disciplinas, su funcionamiento y 
planificación acorde a las características actuales (p.278). 
 “La teoría arquitectónica del museo se ocupa de la interacción entre 
espacios interiores, módulos, y consideraciones medioambientales, se define 
mediante un guion por el área museológica, consideraciones técnicas, 
función museográfica y evaluación del proyecto arquitectónico, la relación 






Según Molajoli, (1980) la museografía tiene la función del diseño de la línea de 
exposición artística desarrollada en las salas de exposición, mobiliarios y elementos 
de anclaje para obras de arte, es la visión del curador muestre a través de su guion, 
teniendo a la mano elementos museales para su realización, sistemas de iluminación, 
materiales , para la difusión artística  y la interacción visual (p.115). 
Según El manual básico de montaje museográfico, (2000) el diseño de la museografía 
se basa en el guion definido por el curador y el espacio arquitectónico, definido en 
los planos de arquitectura, que es posible que el guion se adecue a aspectos técnicos 
y espaciales, dimensiones de los ambientes, formatos de obras accesibles o 
modificaciones al espacio arquitectónico en el museo ( p.6). 
Según Betancourt Salazar (2012) la exposición es la propuesta de exponer y el 
contexto en donde se expone, objetos que transmiten sensaciones, en relación a su 
contexto , interacción con el espacio arquitectónico que es elemento importante para 
su admiración e interacción con el usuario, así el museo no solo almacena objetos 
sino que se convierte en un equipamiento para el desarrollo cultural de la ciudad ( 
p.23). 
Según Ramírez Celis (2012) hay diversos tipos de exposición: 
Temporales.-Exposiciones definidas por un tiempo establecido entre el artista, o 
colectivos de artistas para promocionar su trabajos en lapsos de 1 a 3 meses. 
Permanentes.- Son las exposiciones de muestras adquiridas por el museo, colecciones 
privadas que se instalan en el edificio de manera indefinida. A esto se adecuan un 
guion definido por el curador del museo y un espacio arquitectónico para su 
exhibición. 
Así mismo Ramírez Celis (2012) propone que en el proceso de diseño de salas de 
exhibición artística es primordial tener en cuenta consideraciones y criterios técnicos, 
edificatorios, seguido del análisis realizado por el curador del museo, alturas de 
edificación, tipología de muestras artísticas, evaluando materiales, peso y 
consideraciones ambientales para la conservación de estas, la tabiquería apropiada 
para anclajes y un adecuado diseño del guion que respete espacios de circulación y 
criterios de seguridad para los visitantes a las salas del equipamiento mediante 





Los elementos correctos y necesarios para la exposición, detalles técnicos para el 
mantenimiento y tratamiento de las obras de arte, los sistemas de iluminación con los 
que cuenta el espacio arquitectónico, planos de Instalaciones eléctricas para la 
identificación de tomacorrientes, iluminación natural al museo 
Hay tipos de recorrido a considerar en condición a los usuarios del museo 
Sugerido.- Un recorrido estandarizado, que presenta un orden en la exposición en 
cuestión a él guion presentado y diseñado por el curador de la muestra expositiva, el 
cual puede definir el recorrido al guion que presente. 
Libre.- Un recorrido utilizado para muestras que no presentan un guion definido, es 
libre de recorrer y visitar por los asistentes del museo, más bien no es recomendado 
para muestras de obras históricas , pues no permitiría entender el guion diseñado por 
el curador de las obras de arte. 
Definido.- Utilizado para salas de exposición con guiones establecidos , que deben 
ser respetados por los asistentes del museo, el orden expositivo establecido por los 
curadores de las muestras en la sala de exposición, tratando temas en cada ambiente 
según la narrativa del guion. 
La escala de obras de artes define las proporciones del espacio que se utilizaran para 
la muestra expositiva, teniendo en cuenta ángulos de visión, líneas de horizonte, 
tomando la escala humana como referencia de medida, son consideraciones técnicas 
que permiten que las obras de arte sean vistas de manera correcta. 
  
Figura N°1:Escala y altura visual 
En consideración al criterio curatorial , se pueden definir líneas de horizonte para las 
alturas de anclaje de diversas exposiciones  que pueden ser, ajustado por el centro, 





La distribución de obras de arte por la línea centro del horizonte es el más adecuado, 
permite una adecuada visualización de las obras de exposición, la altura adecuada de 
la línea de horizonte seria de 1 metro 50 centímetros.  
 
Figura N°2:Distribución de obras de arte 
Es utilizada en elementos estructurales que definan una línea de horizonte a seguir 
para el anclaje de muestras en las salas de exposición. 
 
Figura N°3:Distribución de obras de arte 
Es utilizada en áreas con 1 altura , este tipo de anclaje permite jugar con efectos 
visuales para los visitantes del museo y no se recomienda por el hecho de dar la 
sensación de distorsión visual de obras de arte. 
El anclaje de las muestras en salas de exposición puede darse  por medio de elementos 
estructurales fabricados con madera, como es el caso de los pedestales, elementos de 
vidrio y paneles drywall de bajo peso estructural que sean movibles para que se 
acomoden al tipo de exposición que se presente en cuanto al guion presentado por el 
curador de la obra de arte. 
En cuanto a las obras como pinturas, fotografías y elementos en 2 dimensiones 
debemos tener en cuenta : 
Altura, ancho y profundidad de los marcos de las muestras a exponer en las salas de 
exposición teniendo en mayor consideración su peso para el sistema de anclaje 





Según Ramírez Celis (2012) la iluminación es uno de los aspectos técnicos más 
relevantes en el diseño del guion del museo, ayuda a su conservación e iluminar 
adecuadamente, considerando temperatura de color, tipo de luminaria y generar 
atmosferas lumínicas en salas de exposición.  
Bañadores de pared.- Esta fuente de luz está diseñado para iluminar muros desde el 
techo de los ambientes del museo, es adecuada para corredores ya que define un 
recorrido mediante la iluminación generada a través de cintas led.  
Spot puntuales.- De uso común que ya es incorporado con tecnología led, se usa con 
frecuencia para acentuar obras de arte pueden adecuarse a las alturas, ángulos de 
visiono distancias de las muestras mediante los raíles electrificados que es un sistema 
que permite el movimiento a gusto del artista o el guion  
Lámparas de recorte.- Son sistemas que incorporan un dispositivo en la luminaria 
que enmarca el área a iluminar. 
En tanto a los tipos de iluminación presentados, pueden ser combinables con diversas 
fuentes de luz, led, o incandescentes o fluorescente que se adecua a otros espacios 
que no sean expositivos (p.23). 
La arquitectura museal es establecida como el arte de crear, acomodar y diseñar un 
espacio en particular para albergar muestras en salas de exposición, áreas de 
conservación y gestión del museo (Conceptos claves de Museología, 2010, p.32). 
Según la curadora Alexia Tala (2014) el arte contemporáneo es un nuevo 
movimientos donde ya crecen y nacen nuevas disciplinas artísticas que revolucionan 
e interactúan entre usuario, donde deja de ser un solo visitante del museo si no que 
ya es parte de la exposición, el artista contemporáneo ya basa su obra en la sociedad, 
y su trabajo con la materia lo vuelve digno de admiración (p.12). 
Según el artista Gabriel De La Mora (2014) el arte contemporáneo es definido por lo 
actual, son las muestras que se producen en la actualidad y que adopta diversos 
movimientos artísticos reflejados en la sociedad y lo que sucede a su alrededor (p.32). 
Las artes plásticas es el tipo de arte que agrupa a un colectivo de artistas que utilizan 
la materia y la modifican para trasmitir mediante su creatividad sobre un lienzo, 
escultura u otra forma de arte que en la actualidad es un vínculo social con la historia 





más fundamentos visuales incluyendo a disciplinas como la fotografía, el cine y la 
actuación, que nacen a partir del siglo XX, que se adecuan dentro del arte digital, ya 
que en la actualidad el medio digital es el portal de difusión más activo en la sociedad 
en donde el artista puede dar a demostrar  los aspectos técnicos de sus obras de arte, 
texturas , de más impacto visual e interacción para el espectador. Las artes visuales 
trabajan en los principios básicos de diseño, equilibrio, ritmo, escala, textura, altura 
entre rango de visión con el espectador, color, interacción espacial con el área de 
exposición (Conceptos claves de Museología, 2010, p.50). 
De manera general según Colin(2010), define a la colección como un conjunto de 
elementos físicos e inmateriales tal es el caso de las obras de arte, artículos, especies 
, textos, etc. Que fueron previamente clasificados, seleccionados y almacenados por 
curadores o entidades públicas en un lugar adecuado para su conservación y 
posteriormente para ser mostrado a los visitantes de las galerías y museos de arte 
(p.32). 
La palabra exposición tiene como significado el resultado del acto de exponer como 
lo expuesto y en referencia al lugar donde se va a exponer (Conceptos claves de 
Museología, 2010, p.32). 
El museo es un elemento arquitectónico al servicio de la sociedad y de su desarrollo 
cultural de modo público para que la interacción urbana entre museo y ciudad sea el 
patrimonio de la ciudad en donde se muestren las exposiciones. Con el fin de disfrute 
por parte de los ciudadanos en un ambiente adecuado y acorde con los estándares 
definidos por las normativas internacionales y locales de la arquitectura (Conceptos 
claves de Museología, 2010, p.32). 
El diseño museográfico se establece como la aplicación de la museología , luego de 
definir el guion y aspectos técnicos en una exposición el diseño museográfico ejecuta 
mediante los establecido, con elementos de anclaje, disposición de fuentes de 
iluminación, el ambiente adecuado para las muestras en base a cuestiones geográficas 
y seguridad de las muestras en las exposiciones (Conceptos claves de Museología, 
2010, p.32). 
La museografía da sentido a la exposición y permite el vínculo entre lo expuesto con 





Fuente: Internet  
visitante al museo en actividad, usando elementos estructurales y sistemas 
tecnológicos que permitan el interés grafico e intelectual de los visitantes.  
Es definir la narrativa de exposición de la historia que quiere dar a conocer el guionista 
de la curaduría del museo , basándose en historias que deleiten al espectador . 
La museología es el análisis del museo y no su aplicación, lo cual se establece en 
(Conceptos claves de Museología, 2010, p.32). 
El ICOM la define como una ciencia que administra los espacios del museo e 
identifica los sistemas tecnológicos correctos para sus conservación, y las relaciones 
entre lo urbano y arquitectónico, en mayor la preocupación de la museología va con 
el correcto funcionamiento del museo (Evolución del Concepto de Museo 2010, p.32). 
Para la elaboración del marco análogo se tomó como referencia de estudio a 2 casos 
exitosos, primero El museo MAXXI ubicado en Roma, diseñado por la Arquitecta 
Zaha Hadid, contando con un área de 27000 m2, la diseñadora innovo en el diseño 
museográfico, al lograr la interacción entre usuario, espacio y función con un diseño 
fluido y un sistema de iluminación combinada para una mayor sensación del espacio 
( ver en anexos pag.130). 
Como segundo caso se consideró al museo Soumaya, ubicado en México, diseñado 
por el Arquitecto Fernando Romero, con un área de 17 000m2, este edificio tiene un 
diseño vanguardista aportando sistemas tecnológicos a la investigación y 
demostrando un diseño acorde a un solo tipo de recorrido y colección especifica ( ver 
en anexos pag.130). 
 





la formulación del problema de investigación seria la siguiente:  
¿Cuáles son las necesidades de difusión y promoción de las artes visuales, para la propuesta 
del museo de arte contemporáneo interactivo en Trujillo? 
La justificación de la investigación por su relevancia teórica, ya que la información que se 
obtenga puede servir para nuevas investigaciones, por su unidad metodológica que servirá 
de base para la elaboración de matrices, fichas y métodos de investigación. La implicación 
practica es importante porque permite la difusión de las artes visuales en espacios de 
exposición. Por su relevancia arquitectónica, ya que la ciudad de Trujillo no cuenta con un 
equipamiento adecuado para exposiciones de gran demanda y el distrito de Trujillo es uno 
de los principales focos culturales del País, al contar con una notable cantidad de artistas y 
la escuela superior de bellas artes. 
El objetivo general seria el siguiente “Determinar Las Necesidades De Difusión Y 
Promoción De Las Artes Visuales, Para La Propuesta Del Museo De Arte Contemporáneo 
Interactivo En Trujillo”. Y los objetivos específicos son: 
1. Identificar las artes visuales que se desarrollan en la actualidad. 
2. Determinar los ambientes necesarios, para la difusión y promoción de las artes 
visuales. 
3. Determinar las características de los ambientes para la difusión y promoción de las 
artes visuales. 
4. Determinar los requerimientos lumínicos para la difusión y promoción de las Artes 
visuales. 
5. Determinar los ambientes complementarios a implementar, en la propuesta de un  
museo de arte contemporáneo Interactivo. 
6. Determinar las sistemas interactivos aplicables a las necesidades físico espaciales, en 






Fuente: Elaboración propia  
• No experimental, de enfoque mixta con tendencia a cualitativo, fenomenológico – 
descriptivo. 



















sea temporal o 
permanente 
Son servicios que 
brinda el museo 






























Son servicios que 
brinda el museo a 
través de talleres 
formativos. 
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2.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1.-POBLACIÓN DE ESTUDIO 
• Siendo una investigación con tendencia cualitativo, en este acápite se tomó 
en consideración a los siguientes sujetos de investigación: a población 
Tabla 01:  
Cuadro de Variables 
 
II.-MÉTODO 





visitante del Museo, sin conocimiento de registros, artistas visuales y 
personas relacionadas con el arte contemporáneo. 
2.3.2.- MUESTRA 
Se obtuvo a partir de la muestra no probabilística por conveniencia 
2.4.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, CALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD. 
2.4.1.- ENTREVISTAS 
Modelo de ficha de entrevista ( Ver en anexos pag.44) 
2.4.2.- FICHAS DE OBSERVACIÓN 
Esta ficha técnica será primordialmente utilizada para la recolección de datos sobre 
casos de estudio similares, para ver qué problemas presentan y cuáles son las 
necesidades afectan el usuario.  
Modelo de ficha de observación ( Ver en anexos pag.50) 
2.4.3- FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
Es un tipo de instrumento de recolección de datos que se utiliza para guardar la 
información que se requiere para identificar un libro, o cualquier documento escrito. 
2.5.-ASPECTOS ÉTICOS 
Según el código de ética, todas las personas en esta investigación se involucraron 
voluntariamente a las entrevistas dadas a cada uno de ellos y fueron informados sobre 
el destino que tiene esta investigación, que es dar a conocer las necesidades de 
difusión de las artes plásticas y visuales contemporáneas de la ciudad de Trujillo para 
un uso netamente independiente de cada usuario, y fundamentalmente la no 







OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LAS ARTES VISUALES QUE SE 
DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD. 
Se identificaron las siguientes artes visuales: 
ARTES VISUALES QUE SE DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD. 
o Pintura 
Es el arte de la representación gráfica, en donde se emplean diversas 
técnicas, teoría del color y composición. 
o Dibujo 
Es un modo de expresión gráfica que muestran imágenes sobre un plano 
bidimensional. 
o Escultura 
El arte de modelar los materiales naturales, expresando volúmenes y 
conformando espacios. 
o Grabado 
Se denomina al arte de aplicar diferentes técnicas de impresión, que 
tiene como propósito diseñar una superficie rígida 
o Fotografía 
La disciplina de obtener imágenes mediante la luz 
o Arte Digital 
Es una nueva técnica de expresión mezclando diversas tecnologías y las 
artes tradicionales. 
o Cine el arte de reproducir fotogramas de forma rápida. 








OBJETIVO 2: DETERMINAR LOS AMBIENTES NECESARIOS, PARA LA 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES. 
Luego de identificar las artes visuales que se desarrollan en la actualidad, se categorizaron 









Las obras de arte , 
deben contar con 
un control, zona 
para los visitantes 
del  museo y una 
gestión controlada 
en su ingreso. 
SEGURIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 















SALAS DE EXPOSICIÓN 
• Salas Permanentes. 
• Salas Temporales. 
Debe contar con 
zonas para la 
administración 
general del museo 
y servicios hacia 
los visitantes de 
este. 
GESTIÓN 
• Zona Administrativa. 
• Recepción Y Secretaria. 
• Dirección. 
• Servicios Higiénicos. 
 
Es necesaria una 
zona para la 
catalogación de 
las obras de arte 
que ingresan a la 








ZONA DE CURADURÍA 




• Zona de carga y descarga. 
• Área de control. 







Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
planificación 
museográfica y 
control  de las 
obras de arte. 
• Patio de maniobras. 
• Registro y control 
• Almacén y área de 
desembalaje. 




• Oficinas de seguridad. 
• Taller de mantenimiento. 
• Almacén. 
• Cuarto de máquinas. 
 
OBJETIVO 3: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES 
PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES. 
Las características de los ambientes son los siguientes: 
 
 




Espacio destinado a la recepción y control de la llegada de 
obras de arte, colecciones, espacialmente cuenta con un 
sanitario y está vinculado con la zona administrativa. 
ESTACIONAMIENTO 
 
Este será delimitado en cuanto a la demanda de aforo en el 
equipamiento, no deberá estar vinculado con la zona 
administrativa y el área de descarga de obras de arte por temas 
de seguridad, el estacionamiento de visitantes del museo 
deberá estar ubicado cerca de la zona administrativa. 
BOLETERÍA 
 
Ambiente ubicado en el hall de ingreso, para la venta de 
boletos, diseñado con un mostrador. 
 
Tabla 03:  






Fuente: Elaboración propia 
 
 




Temporales.--Exposiciones definidas por un tiempo 
establecido entre el artista, o colectivos de artistas para 
promocionar su trabajos en lapsos de 1 a 3 meses. 
Permanentes.- Son las exposiciones de muestras 
adquiridas por el museo, colecciones privadas que se 
instalan en el edificio de manera indefinida. A esto se 
adecuan un guion definido por el curador del museo y un 
espacio arquitectónico para su exhibición. 
 
  





JUSTIFICADO POR LO 
ALTO 
La línea de horizonte por 
el centro es el más 
utilizado, nos permite 
una balanceada armonía 
visual, y distribución de 
las obras en exposición 
Las muestras se pueden 
anclar 10 centímetros 
por arriba o bajo la altura 
de 1 metro 50 
centímetros. 
Es utilizada en elementos 
estructurales que definan 
una línea de horizonte a 
seguir para el anclaje de 






Es utilizada en áreas con 1 
altura , este tipo de anclaje 
permite jugar con efectos 
visuales para los visitantes 
del museo y no se 
recomienda por el hecho 
de dar la sensación de 
distorsión visual de obras 
de arte. 
Tabla 05:  
Distribución de objetos sobre paredes 
 
Tabla 04:  





Fuente: Elaboración propia 
 
                       Figura N°5 : Distribución De Objetos A La Altura De Horizonte Del Espectador 
 
El montaje de las exhibiciones puede darse en pedestal, vitrina o paneles, para todas ellas es 
necesario tener las consideraciones generales antes mencionadas. 
 
 
Figura N°6 : Dimensiones de pedestales para esculturas 
 
Figura N°7 : Altura y Angulo visual 
 





Fuente: Elaboración propia 
Figura N°9: Recorrido sugerido 
Figura N°10: Recorrido Libre 
Figura N°11: Recorrido definido 
 
TIPOS DE RECORRIDOS.- Hay tipos de recorrido a considerar en condición a los 
usuarios del museo: 
Recorridos IMAGEN 
Sugerido.- Un recorrido estandarizado, 
que presenta un orden en la exposición en 
cuestión a él guion presentado y diseñado 
por el curador de la muestra expositiva, el 
cual puede definir el recorrido al guion 
que presente (Ramírez Celis, 2012). 
 
 
Libre.- Un recorrido utilizado para 
muestras que no presentan un guion 
definido, es libre de recorrer y visitar por 
los asistentes del museo, más bien no es 
recomendado para muestras de obras 
históricas , pues no permitiría entender el 
guion diseñado por el curador de las obras 
de arte (Ramírez Celis, 2012). 
 
 
Definido.- Utilizado para salas de 
exposición con guiones establecidos , que 
deben ser respetados por los asistentes del 
museo, el orden expositivo establecido por 
los curadores de las muestras en la sala de 
exposición, tratando temas en cada 
ambiente según la narrativa del guion 
(Ramírez Celis, 2012). 
 
 
Tabla 06:  






Fuente: Elaboración propia 
 
 




Están definidas por oficinas que cumplen las funciones 
de dirección, administración contable, áreas diversas 




Área específica para la atención de visitantes al museo 
y a las zonas administrativas. 
 
DIRECCIÓN Ambiente especialmente diseñado para el curador 
principal del museo, cuenta con sala de espera, 1 baño 





Servicios establecidos en diferentes zonas del museo, 
en zona administrativa y áreas públicas de las salas de 





NECESIDADES DE RECEPCIÓN, MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
AREA DE 
CURADORÍA 
• ZONA DE RESTAURACIÓN 
Este espacio debe contar con áreas específicas 
para el almacenamiento y tratamiento de las 
obras de arte. 
• CUBÍCULOS 
Tabla 07:  
Necesidades de Administración 
Tabla 08:  





Espacio específicamente diseñado para curadores 




Espacio diseñado exclusivamente para el material 
museográfico, elementos para las exposiciones, 
mamparas, vitrinas, y demás elementos para la 
exposición de obras de arte. 
• ZONA DE DESCARGA 
Área destinada a la recepción de las obras de arte, está 
ubicado en una zona distante de las salas de exposición 
y de los estacionamientos para el público. El acceso 
debe ser diseñado por un acceso secundario al museo, 
con las dimensiones adecuadas para las maniobras de 
camiones de carga, deberá contar con un área de 
control, patio de maniobras y zona de descarga. 
• ZONA DE CONTROL: Espacio 
diseñado para el control de los 
elementos expositivos que ingresan y 
salen del museo. 
• PATIO DE MANIOBRAS: Área 
diseñada para maniobras de camiones 
de carga, deberá contar con los radios de 
giro adecuados para su correcto 
funcionamiento. 
• ZONA DE DESCARGA: Es un 
ambiente que por lo general para 
cerrado por temas de seguridad y que 
cuenta con un andén de descarga, caseta 
de control, montacargas, y cuenta con 
rampas para el fácil transporte de las 






Fuente: Elaboración propia 
• CONTROL 
Es el ambiente donde se recepcionan las 
colecciones y son evaluadas para su posterior 
tratamiento en el área de desembalaje. 
• AREA DE DESEMBALAJE Y ALMACEN 
Es un ambiente amplio a doble altura con 
mobiliario y herramientas adecuadas para el 
almacén y desembalaje de obras de arte. 
•  CONTROL Y SEGURIDAD 
En este ambiente se encuentra el sistema de 








Es un ambiente para el control de todos las áreas 
del museo. 
• OFICINAS DE SEGURIDAD 
Espacio diseñado para el personal de seguridad, 
contiene mobiliarios para el almacén de elementos 
de seguridad y objetos personales. 
• AREA DE MANTENIMIENTO 
Ambiente en donde realizan el servicio de 
mantenimiento de los ambiente del museo. 
• ALMACEN DE MANTENIMIENTO 
En este espacio se guardan los artículos de 
mantenimiento, escobas, artículos de aseo, 
materiales de restauración, escaleras, todo lo 







OBJETIVO 4: DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS PARA LA 




 Es la fuente de luz natural que 
proviene de las aberturas diseñadas 
en los muros y ventanas del 
edificio, sin embargo su contacto 
directo con las obras de arte puede 
ocasionar deterioros y alteraciones 
en las obras de arte (Alvarez,2008). 
Es la fuente de luz que se obtiene 
con la creación de aberturas en 
techos, lucernarios o tragaluces, es 
adecuada para la iluminación de 
obras de arte que soporten la luz 
solar, es adecuada para la 
exposición de esculturas y 
ambientes generales del museo 
(Alvarez,2008). 
Es un tipo de iluminación generada por 
la reflexión de la luz natural hacia los 
ambientes, es adecuada para la 
iluminación natural de salas de 
exposición, por el motivo que no 
iluminan directamente a las obras de 
arte (Alvarez,2008). 
 
Fuente:  Elaboración propia 











  ILUMINACIÓN PUNTUAL 
• Es la iluminación hacia las obras de arte que se realiza de manera directa, es 
regulable y se calcula en base a la posición y altura de la obra en exposición 
y siempre es aconsejable disponer la cantidad adecuada de luminarias para la 
iluminación de las salas de exposición (Restrepo y Carrizosa, 2010). 
 
Figura N°12 : Distancia de Luminarias 
 
• Para una adecuada distribución de las luminarias, la distancia entre la 
iluminaria y la pared debe ser equivalente a un tercio de la altura de la sala 
(Restrepo y Carrizosa, 2010). 
 






• El ángulo adecuado para la iluminación de cuadros y esculturas es de 30°, ya 
que a mayores distancias el visitante de la obra proyectara sombras sobre las 
obras de arte (Restrepo y Carrizosa, 2010). 
 
Figura N°14 : Altura y Ángulo visual 
 
 






Figura N°16 : Altura y Ángulo visual 
 
 





Fuente: Elaboración propia 
OBJETIVO 5: DETERMINAR LOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS A 
IMPLEMENTAR, EN LA PROPUESTA DE UN  MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO INTERACTIVO. 
En base a la investigación realizada: 
 
ENTREVISTA A ARQUITECTO 
ESPECIALISTA 
• Auditorio. 





• Talleres de arte. 
• Sala de usos múltiples. 
• Galería de arte.  
• Tienda de souvenirs. 
• Auditorio. 
• Anfiteatro. 
           
 Características  de los ambientes : 
AUDITORIO  
Es un espacio cultural donde se realizan actividades como exposiciones, 
conferencias, actuaciones, en donde alberga a una determinada cantidad de público. 
Este equipamiento debe estar ubicado en un sitio accesible por su función.  
TALLERES DE ARTE  
 Es un espacio cultural en donde se realizan las funciones de difusión de las artes 
plásticas y visuales. 
GALERÍAS DE ARTE 
Espacio dentro del museo, donde se exhiben o presentan colecciones de objetos que 
se pueden comprar o vender.  
SALA DE USOS MULTIPLES 
Sala de carácter multifuncional, adecuada a diversos tipos de exposición tanto de 
obras bidimensionales, como audiovisuales. 
Tabla 10:  
Ambientes complementarios 






Figura N°18: Interactivo de Sala 
TIENDA DE SOUVENIRS  
Ambiente complementario, con las características de ofrecer recuerdos a los 
visitantes del museo de arte contemporáneo. 
CAFETERÍA Y/O RESTAURANTE  
Es un espacio que debe estar ubicado en el interior del museo, dando los servicios de 
alimentos a los visitantes del museo, deberá contar con cocina, sala de conservación 
y almacenes 
OBJETIVO 6: DETERMINAR LOS SISTEMAS INTERACTIVOS 
APLICABLES A LAS NECESIDADES FÍSICO ESPACIALES, EN LA 
PROPUESTA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN TRUJILLO. 
 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE PIEZAS DIGITALES 
INTERACTIVAS 
INTERACTIVO DE SALA 
El sistema es un dispositivo que 
permite dar un apoyo a la 
exposición e interacción con los 
visitantes mediante paneles 
digitales ubicados en las salas de 
exposición, conteniendo la 
información del guion 
museográfico, también puede 
contener el listado de obras de 
arte que se encuentren en el 
museo (Santacana, 2010). 
 
 







Figura N°19: Cédulas digitales 
Figura N°20: Libro de visitas interactivo 
Figura N°21: Catálogo digital 
CÉDULAS DIGITALES 
Estos dispositivos están 
ubicados en las vitrina o muebles 
de exposición, conteniendo la 






LIBRO DE VISITAS 
INTERACTIVO 
Es un dispositivo que permite el 
registro de visitantes al museo y 
salas de exposición, esta 
información es utilizada para 
una base de datos y ayuda al 
sistema administrativo del 
museo (Santacana, 2010). 
 
CATÁLOGO DIGITAL 
El dispositivo es un elemento 
guía en el museo, ya que 
contiene la información de las 
exposiciones que se realizan, 
horarios y ubicación de obras de 
arte en el museo, compatible con 
las diversas aplicaciones que se 








Fuente: Elaboración propia 
Figura N°22: Aplicación móvil 
APLICACIÓN MÓVIL 
Es un aplicación que permite al 
usuario estar actualizado con las 
noticias y próximos eventos a 
realizarse en las salas de 









OBJETIVO 1:  
IDENTIFICAR LAS ARTES  VISUALES CONTEMPORÁNEAS QUE SE 
DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD 
• Los resultados en base a los antecedentes, CHAVEZ MONTERROZA, 
YAFFAR UMAÑA(2007), las artes visuales que se desarrollan son: 
Escultura, Pintura, Música, Danza, Literatura, Teatro, Cine y cerámica. 
• Y según la base teórica y entrevistas realizadas a Artistas Visuales son las 
siguientes: Pintura, Dibujo, Escultura, Fotografía, Arte digital, Cine y 
Música. 
OBJETIVO 2: DETERMINAR LOS AMBIENTES NECESARIOS, PARA LA 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES. 
Los resultados  en base a las entrevistas y la bibliografía consultada son categorizadas 
de esta manera, en un cuadro comparativo con los resultados obtenidos por la 





SEGÚN ENTREVISTAS Y 
BIBLIOGRAFÍA 
AMBIENTES NECESARIOS 













• Hall Central 




SALAS DE EXPOSICIÓN 
• Salas Permanentes  
• Salas Temporales 
• Salas Permanentes  
• Salas temporales 
• Exposición al aire libre 
• Tienda / suvenires 
• Talleres  
 
Tabla 12:  






Fuente: Elaboración propia 
GESTIÓN 
• Zona Administrativa 
• Recepción Y Secretaria 
• Dirección 
• Servicios Higiénicos 
 
• Administración 








AREA DE CURADORÍA 
• Zona Para Restaurar Colecciones 
• Cubículos De Curadores 
AREA DE ALMACENES 
• Zona De Carga Y Descarga 
• Control 
• Patio De Maniobras 
• Anden De Carga Y Descarga 
• Control Registro 
• Almacén  Y Área De Desembalaje 
• Sala De Control De Seguridad E 
Instalaciones 
ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES 
• Acceso Y Control 
• Oficinas De Control De Seguridad 
• Taller De Mantenimiento e 
Instalaciones 
• Almacén De Mantenimiento. 
• Área Del Personal Subalterno 
• Sanitarios De Servicio 
• Casilleros 
• Cuarto De Maquinas 
• Depósito De Basura 
• Cuarto De Aseo 
 
• Curaduría  
• Almacenes 








Fuente: Elaboración propia 
OBJETIVO 3: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES 
PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES. 
habiendo analizado los casos exitosos internacionales, junto a la base teórica, se determinó 





MUSEO MAXXI MUSEO SOUMAYA 
PLAZA URBANA Espacio que se encuentra 
totalmente vinculado con el 
entorno urbano y el museo de 
arte, es una zona también 
adecuada para exposiciones al 
aire libre 
Es un atrio de ingreso 
escalonado que cumple una 
función urbana  
HALL CENTRAL Espacio a triple altura ubicado 
espacialmente al lado del 
ingreso, es un espacio de 
vinculación con los ambientes 
del museo. 
Espacio a triple altura que 
vincula los ambientes 




Las salas de exposición son 
espacios que se encuentran 
vinculados espacialmente, 
manteniendo un recorrido 
libre, adecuándose al guion 
museográfico. 
Las salas de exposición se 
encuentran vinculadas 
mediante las escaleras que son 
parte un recorrido 
museográfico entre salas de 
exposición. 
ADMINISTRACIÓN Espacio para la gestión del 
museo de arte , ubicado cerca 
al ingreso principal 
Espacio ubicado, ubicado 




Ubicados en los diferentes 
niveles del museo de arte. 
Ubicados en los diferentes 
niveles del museo de arte. 
 
 
Tabla 13:  






Fuente: Elaboración propia 
Figura N°23: Planta Museo Maxxi 
Figura N°24: Planta Museo Soumaya 
 
 








Recorrido libre entre 













Tabla 14:  






OBJETIVO 4: DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS PARA LA 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES 
• Los resultados obtenidos en base a  la teoría argumentada son dos tipos de fuentes de 
iluminación  




o Iluminación Artificial: 
▪ Led  







Fuente: Elaboración propia 
OBJETIVO 5: DETERMINAR LOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS A 
IMPLEMENTAR, EN LA PROPUESTA DE UN  MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO INTERACTIVO. 
Luego de los resultados obtenidos en el capítulo anterior , se revisó el marco análogo 
y se llegó a determinar los ambientes complementarios a implementar, en la 
propuesta de un museo de arte contemporáneo. 
 
RESULTADOS  MARCO ANALOGO 





• Talleres De Arte 
• Galería De Arte  





• Tienda / suvenires 
• Cafetería 
• Salas de usos 
múltiples 
• Talleres 








OBJETIVO 6: DETERMINAR LOS SISTEMAS INTERACTIVOS 
APLICABLES A LAS NECESIDADES FÍSICO ESPACIALES, EN LA 
PROPUESTA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN TRUJILLO. 
Luego de determinar los ambientes complementarios a implementar en el museo de 
arte contemporáneo, entrevistas realizadas a arquitectos y fichas bibliográficas, se 
determinaron las tecnologías interactivas que se implementaran en los ambientes para 
la promoción y difusión de las artes Visuales, en base a la teoría argumentada en la 
investigación. 
• Interactivo de sala 
• Cedulas digitales 
• Libro de visitas interactivas 
• Catálogo digital  
Tabla 15:  







La principal necesidad físico espacial de los artistas  visuales, es la de su difusión y 
promoción  mediante una infraestructura Museológica, adecuada  para que pueda 
utilizarse en plena libertad, para las diversas exposiciones a gran escala que se 
presenten, ya que en la ciudad de Trujillo, existen pocos sitios de menor escala que 
limitan su difusión e integración a la dinámica urbana, acompañado con la 
implementación de paneles multimedia y sistemas interactivos para una mejor 
relación entre el artista y el visitante del Museo. 
Conclusiones Específicas 
Objetivo 1: Identificar las artes visuales que se desarrollan en la actualidad.  
• Se concluye que las principales artes visuales que se desarrollan son la 
Pintura, Escultura, Grabado, Cerámica, Fotografía, Arte digital, cine y 
música. 
Objetivo 2: Determinar los ambientes necesarios, para la difusión y promoción de 
las artes visuales. 
• Según el objetivo se concluye que en base a las necesidades  de seguridad 
y accesibilidad, difusión y promoción, gestión, recepción, 
mantenimiento, conservación y almacenamiento, los ambientes 
necesarios son: Zona de Ingreso, Salas de exposición, Área de 
museografía, administración y ambientes complementarios. 
Objetivo 3: Determinar las características de los ambientes para la difusión y 
promoción de las artes visuales. 
• Los ambientes para la difusión y promoción de las artes visuales contaran 
con 2 Tipos de recorrido, el libre y el sugerido, tendrán una doble altura 
para albergar obras de diversos formatos y cumplirán con estándares de 
diseño y accesibilidad. 
Objetivo 4: Determinar los requerimientos lumínicos para la difusión y promoción 





• Los requerimientos lumínicos para la difusión y promoción de las artes 
visuales utilizar son : Wallwasher( Bañadores de pared), Luminarias 
puntuales a través de dicroicos led, fluorescentes o railes electrificados, 
Luminarias de recorte e Iluminación cenital. 
Objetivo 5: Determinar los ambientes complementarios a implementar, en la 
propuesta de un  museo de arte contemporáneo Interactivo. 
• Los ambientes complementarios a implementar serán, talleres de arte, 
restaurante, tienda de souvenirs, galería de arte y Auditorio y anfiteatro. 
Objetivo 6:Determinar las sistemas interactivos aplicables a las necesidades físico 
espaciales, en la propuesta del Museo de Arte contemporáneo en Trujillo. 
• Las tecnologías interactivas que se implementaran serán los paneles 
multimedia, catálogo digital, libros de visitas interactivas. 
VI.-RECOMENDACIONES 
Objetivo 1: Identificar las artes visuales que se desarrollan en la actualidad.  
• Para las disciplinas bidimensionales como: Pintura y dibujo, contarán con un 
espacio ventilado e iluminado de manera natural. 
• Para la escultura y grabado, deberá habilitarse un área iluminada 
naturalmente  
• Para la fotografía, cine y arte digital, el ambiente debe ser totalmente 
iluminado por fuentes de luz artificial. 
 
Objetivo 2: Determinar los ambientes necesarios, para la difusión y promoción de 
las artes visuales. 
• Para el área de accesibilidad, los ingresos deberán estar bien definidos 
espacialmente y de modo arquitectónico. 
• Las salas de exposición deberán ubicarse de acuerdo al tipo de recorrido a 
diseñarse. 
• Las áreas de gestión museológica y conservación, almacenamiento, deberán 
ubicarse lo más cerca para no invadir las circulaciones  y funciones del 





Objetivo 3: Determinar las características de los ambientes para la difusión y 
promoción de las artes visuales. 
• Es necesario implementar áreas de vigilancia, plazas urbanas para 
exposiciones al aire libre, salas de exposición temporales, y zonas de gestión 
museográfica. 
• Deberán contar con rampas y tener una accesibilidad para personas 
discapacitadas. 
Objetivo 4: Determinar los requerimientos lumínicos para la difusión y promoción 
de las Artes visuales. 
• Las salas de exposición deberán contar con un sistema de iluminación natural 
y artificial, con excepción del auditorio y la Sala de Arte audiovisual, estos 
ambientes solo contaran con iluminación artificial. 
Objetivo 5: Determinar los ambientes complementarios a implementar, en la 
propuesta de un  museo de arte contemporáneo Interactivo. 
• Los ambientes complementarios deberán estar ubicados cerca al ingreso 
principal, estar ubicados en el primer nivel y relacionarse espacialmente entre 
las salas de exposición. 
Objetivo 6: Determinar las sistemas interactivos aplicables a las necesidades físico 
espaciales, en la propuesta del Museo de Arte contemporáneo en Trujillo. 
• Contar con un sistema interactivo, equipada entre la arquitectura  del edificio 
y la tecnología, para la relación entre la exposición y el visitante, con la 
implementación de cedulas digitales, catálogos interactivos en las plazas 
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Necesidades De Difusión Y Promoción De Las Artes Visuales, 
Para La Propuesta Del Museo De Arte Contemporáneo Interactivo 
En Trujillo” 
PROBLEMA La ciudad de Trujillo no cuenta con un equipamiento adecuado para 
la difusión de la artes visuales contemporáneas que se desarrollan 
en la ciudad 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar Las Necesidades De Difusión Y Promoción De Las Artes 
Visuales, Para La Propuesta Del Museo De Arte Contemporáneo 
Interactivo En Trujillo 
OBJETIVOS 
actualidad. 
• Determinar las necesidades físico-espaciales, para la 
difusión y promoción de las artes visuales. 
• Determinar las características físico espaciales de los 
ambientes para la difusión y promoción de las artes 
visuales. 
• Determinar los requerimientos lumínicos y ambientales, 
para la difusión y promoción de las Artes visuales. 
• Determinar los ambientes complementarios a implementar, 
en la propuesta de un  museo de arte contemporáneo 
Interactivo. 
• Determinar las sistemas interactivos aplicables a las 
necesidades físico espaciales, en la propuesta del Museo de 







La población visitante del Museo, artistas visuales y personas 
relacionadas con el arte contemporáneo. 
 
VARIABLES Servicios Museográficos 
Tabla 16 : Matriz de consistencia del proyecto en general 






Anexo 2.-Matriz De Consistencia entre Objetivos – Conclusiones Y Recomendaciones 
Objetivo N°1: Identificar las artes visuales que se desarrollan en la actualidad 
Pregunta de investigación Conclusiones Recomendaciones 
¿Qué tipo de artes 
visuales contemporáneas 
se desarrollan en la 
actualidad? 
Las principales artes 







- Arte digital 
- Cine 
Para las disciplinas 
bidimensionales como: 
pintura y dibujo, contaran 
con un espacio ventilado e 
iluminado de manera 
natural. 
Para la escultura y grabado, 
deberá habilitarse un área 
iluminada naturalmente 
Para la fotografía, cine y 
arte digital, el ambiente 
debe ser totalmente 
iluminado por fuentes de luz 
artificial 
Objetivo N°2: Determinar los ambiente necesarios, para la difusión y promoción de 
las artes visuales 
Pregunta de investigación Conclusiones Recomendaciones 
 
¿Cuáles son los ambientes 
necesarios, en base a las 
necesidades de difusión y 
promoción de las artes 
visuales en trujillo? 
Se concluye que en base a 
las necesidades presentadas 
en la investigación lo 
ambientes necesarios son: 
- Zona de ingreso 
- Salas de exposición 




Los ingresos deberán estar 
definidos espacialmente y 
las salas de exposición 
deberán ubicarse de acuerdo 
al tipo de recorrido a 
diseñarse. 
Las áreas de gestión y 
conservación deberán 
ubicarse contiguamente 
para evitar cruces de 
circulaciones 





Objetivo N°3: Determinar las características de los ambientes para la difusión y 
promoción de las artes visuales 
Pregunta de investigación Conclusiones Recomendaciones 
¿Cuáles son las 
características de los 
ambientes para la 
difusión y promoción de 
las artes visuales ? 
Los ambientes sugeridos 
para la difusión y 
promoción de las artes 
visuales contaran con 2 
tipos de recorrido, el libre y 
sugerido, tendrán doble 
altura para albergar obras de 
variedad de formatos y 
accesibilidad para personas 
con discapacidad 
Es necesario implementar 
áreas de vigilancia, plazas 
urbanas para exposiciones al 
aire libre, salas de 
exposición temporales, y 
zonas de gestión 
museográfica y rampas para 
personas con discapacidad. 
Objetivo N°4: Determinar los requerimientos lumínicos, para la difusión y 
promoción de las artes visuales. 
Pregunta de investigación Conclusiones Recomendaciones 
 
¿Cuáles son los 
requerimientos lumínicos 
para la difusión y 
promoción de las artes 
visuales? 
- Los requerimientos 
lumínicos a utilizar son: 
- Wallwasher (bañadores 
de pared) 
- Luminarias puntuales a 
través de spot adosables, 
railes electrificados 
- Iluminación natural 
- Dicroicos y cintas led 
Las salas de exposición 
deberán contar con un 
sistema de iluminación 
natural y artificial, con 
excepción del auditorio y la 
sala de arte audiovisual, 
estos ambientes solo 
contaran con iluminación 
artificial 
Objetivo N°5: Determinar los ambientes complementarios a implementar, en la 
propuesta de un museo de arte contemporáneo interactivo 
Pregunta de investigación Conclusiones Recomendaciones 
¿Cuáles son las 
actividades 
complementarias a 
implementar en un museo 
Los ambientes 
complementarios a 
implementar son : 
Talleres de arte 
Los ambientes 
complementarios deberán 
estar ubicados cerca al 





Fuente: elaboración propia 
de arte contemporáneo 
interactivo? 
Restaurante 
Tienda de souvenirs 
Galería de Arte 
Auditorio 
Anfiteatro 
ubicados en el primer nivel 
y relacionarse 
espacialmente entre las salas 
de exposición. 
Objetivo N°6: Determinar los sistemas interactivos aplicables a las necesidades físico 
espaciales en la propuesta del museo de arte contemporáneo en Trujillo 
Pregunta de investigación Conclusiones Recomendaciones 
 
¿Qué tipo de sistemas 
interactivos son aplicables 
a las necesidades físico 
espaciales de los 
ambientes, en la 
propuesta del museo de 
arte contemporáneo en 
Trujillo? 
Las tecnologías interactivas 
que se implementaran serán 
los paneles multimedia y 
catalogo digital. 
Contar con un sistema 
interactivo, equipado entre 
la arquitectura del edificio, 
para la relación entre la 
exposición  y el visitante, 
con la implementación de 
catálogos interactivos y 







Anexo 3. Formatos e instrumentos de Investigación. Validación 
ENTREVISTA N° 01 
“Museo de arte contemporáneo en Trujillo.” 
Fecha: __________ Hora: __________ 
Lugar (ciudad y sitio específico):______________ 
Entrevistador(a): 
Entrevistado(a): Artista Visual 
Esta entrevista forma parte de un proyecto de investigación denominado “Estudio de las 
necesidades de difusión y promoción de las artes visuales contemporáneas en Trujillo, para 
la propuesta de un museo de arte contemporáneo con tecnologías interactivas, en la ciudad 
de Trujillo. 
INTRODUCCIÓN: 
El proyecto inicia a partir de que Trujillo requiere un objeto arquitectónico que tenga las 
condiciones urbano – arquitectónicas, que se requiere para la promoción y difusión de las 
artes plásticas y visuales contemporáneas en Trujillo. 
1. ¿Cuáles son las principales necesidades  o requerimientos que presenta un artista a la 
hora de exponer su obra? 
_________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son los tipos de artes visuales contemporáneas que se desarrollan en la 
ciudad de Trujillo ? 
_________________________________________________________________ 
3. ¿Cuáles son las características de las obras de artes visuales contemporáneas? ¿Qué 
formatos se emplean? 
_________________________________________________________________ 
4.           ¿Cuál es la ambientación adecuada para exponer un tipo de obra? 
_________________________________________________________________ 
5.   ¿Cómo se clasifican y /o organizan las obras de arte en una exposición de arte 
contemporáneo? 
_________________________________________________________________ 
6.- ¿Qué precauciones  se deben tener al momento de la instalación de las diferentes obras 






7.-  ¿ Que tanto afecta la luminosidad a las obras de arte? 
_________________________________________________________________  
8.- ¿ Cómo se elabora el guion museográfico en una exposición de arte contemporáneo? 
_________________________________________________________________ 




ENTREVISTA N° 02 
“Museo de arte contemporáneo en el distrito de Trujillo.” 
Fecha: __________ Hora: __________ 
Lugar (ciudad y sitio específico):______________ 
Entrevistador(a): 
Entrevistado(a): Arquitecto especialista 
Esta entrevista forma parte de un proyecto de investigación denominado “Estudio de las 
necesidades de difusión y promoción de las artes plásticas y visuales contemporáneas en 
Trujillo, para la propuesta de un museo de arte contemporáneo con tecnologías interactivas, 
en la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de la libertad.” 
INTRODUCCIÓN: 
El proyecto inicia a partir de que Trujillo requiere un objeto arquitectónico que tenga las 
condiciones urbano – arquitectónicas, que se requiere para la promoción y difusión de las 
artes visuales contemporáneas en Trujillo. 
1. ¿Qué tipo de ambientes son necesarios para la propuesta de un museo de arte 
contemporáneo? 
_________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son las características de los ambientes de un museo de arte contemporáneo? 
_________________________________________________________________ 







4. ¿Qué ambientes complementarios debería tener  un museo de arte contemporáneo ? 
_________________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son las características tecnológicas , acústicas y de iluminación que se deben 
tomar en cuenta en la propuesta de un museo de arte contemporáneo? 
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Anexo 4. Registro fotográfico 
 
Figura N°25 : Vista hacia el terreno de intervención. Elaboración propia. 
 





































































































































































































Ficha de Análisis 29. Elaboración propia. 
 
